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Iz domaće i s trane š tampe 
Prehrambeno-fiziološka svojstva uperi-
ziranog mlijeka (Fricker , E r n ä h r u n g s l y -
siologiische Eigenschaf t von uper i s i e r t e r 
Milch — die Molkere i — Zei tung 40/64) 
Da se p r o n a đ u m e t o d e ko j ima bi se un i ­
štili m i k r o o r g a n i z m i u ml i jeku, a da se 
njegova svo js tva b a r e m organolept ičk i i u 
p renrambeno- f i z io loškom pogledu ne p r o ­
mi jene u većoj mje r i nego kod pas te r i ­
z i ranog m l i j e k a dovelo j e do r azn ih pos tu ­
paka o b r a d e ml i jeka . J e d a n od na jpo ­
znat i j ih i na j s t a r i j i h jes t uper izaci ja . B u ­
dući d a se k o d toga ml i jeko zagr i je n a 
150" C, n i j e i skl jučeno, da bi se mogla 
smanj i t i n jegova biološka svojstva. 
Radi toga u f iz io loško-kemijskom ins t i ­
tu tu un ive rz i t e t a Mainz p rovedene su p r i ­
l ično opsežna i sp i t ivan ja n a š t a k o r i m a 
i t o : 
1. da se u s t a n o v i biološka vr i jednos t u -
per iz i ranog m l i j e k a k a d se ml i jeko zagr i je 
na 150° C 0,75 s e k u n d a ; 
2. da se u s t anov i biološka vr i jednos t 
ml ječne b j e l ančev ine upe r i z i r anog ml i je ­
k a z a g r i j a v a n j e m kod s p o m e n u t e t e m p e ­
r a t u r e 2,4 s e k u n d e , k a k o bi se s igurno u-
ništi l i m i k r o o r g a n i z m i . 
Pe t gene rac i j a š t ako ra h r a n i l e su se d i ­
j e t o m uz ve l ike kol ič ine (75°/o) uper i z i r a ­
nog odnosno pas t e r i z i r anog mli jeka . K o d 
svih 5 generac i j a š t ako ra ni je se pokaza la 
n i k a k v a r a z l i k a u pog ledu r a s t a i tzv. 
k r m n e d je lo tvornos t i (efficiency), t j . p r i ­
r a s t a po g r a m u u t ro šene k r m e . Pros ječno 
ni je bilo r az l ike n i u t r a j a n j u života, n i 
u r a z m n a ž a n j u b ro ja m l a d i h u leglu. P r o ­
sječno j e bio m a n j i bro j m l a d i h kod i sh ra ­
ne u p e r i z i r a n i m ml i j ekom. Iz razn ih r a z ­
loga može se sa s igurnošću ocijenit i da j e 
to bilo s luča jno . Š t ako r i pe te generac i je 
bili su ub i j en i n a k o n 14 d a n a života! A n a ­
t o m s k a ' i h i s to loška i s t r až ivan ja j e ta ra , 
mozga, s rca , p luća , s lezene, bub rega i spol­
n ih o rgana , k r v n a s l ika i t ež ina pojedinih 
o r g a n a b i la su p o d j e d n a k a kod g rupe h r a ­
n jene u p e r i z i r a n i m odnosno pas te r iz i ra ­
n i m ml i j ekom. 
Prof. Hos te t t l e r , Be rn , po tv rd io je da j e 
j e d n a k a b io loška v r i j ednos t ml ječn ih b j e ­
l ančev ina i s irovog, pas t e r i z i r anog i upe ­
r i z i ranog ml i j eka . Kod s ter i l iz i ranog ml i ­
j e k a se o n a neš to smanju je , a ta loženje 
mas t i u j e t r i m a i b u b r e z i m a vr lo m a l o va ­
r i ra . I kod t r a j a n j a uper izac i je 2,4 sekun­
de n e s m a n j u j e se biološka v r i j e d n o s t 
mi ječno j b je lančev in i . 
Francusko-španjolska mljekarska kon­
ferencija (Molkere i — Ze i tung 52, 53/64) 
U m a j u o. g. od rža t će se u M a d r i d u f ran­
cusko- špan jo l ska m l j e k a r s k a konfe renc i ­
ja. Cilj je ovih dogovora p rodub l j en je su­
s jedsk ih odnosa , k a k o bi se uspos tav i la 
uža s u r a d n j a i omogući la bol ja veza u 
pog ledu p ro izvodn je ml i jeka , n a u č n e i t e ­
h n i č k e s u r a d n j e i td. 
Najveće skladište sira u Švicarskoj (Mol­
k e r e i Z e i t u n g 52,53/64.) U L u z e r n i j e n a j ­
veće sk lad i š t e za 1900 tona s i ra . Dosa­
dašn j i p o d r u m za zrenje i sk lad i š ten je 
t v r d i h s i r eva p roš i r en je novogradn jom. 
U o v o m p o d r u m u na laz i se 7з u k u p n e p r o ­
izvodnje s b r i n z a s i ra , koji zr i je 20,mjeseci. 
U n j e m može se usk lad iš t i t i cea 23.500 
k o m . sbr inza , 3400 h l jebova e m e n t a l c a i 
1220 k o m . gr i je ra . 
600 mljekara manje u Saveznoj Repu­
blici Njemačkoj (52, 53/64) U Saveznoj Re­
publ ic i N j e m a č k o j ml j eka r s tvo se iz go­
d ine u god inu sve više rac iona l iz i ra i k o n ­
c e n t r i r a i to u pog ledu pro izvodnje m l i ­
j eka n a se l j ačk im gospodar s tv ima i p r e ­
r a d e u m l j e k a r a m a . 
P r e m a god. 1956. 17% je m a n j e d rža laca 
k r a v a (1,09 mil.) , a p ro izvedeno j e 20,8 
mi l i j a rd i kg ml i j eka , t j . za 22°/o v iše u 
gosp . god in i 1963/64. nego god. 1956. P r o ­
i zvodn ja m l i j e k a p o . d r ž a o c u k r a v e u r a z ­
dob l ju od 8 god ina poveća la se za po lo­
vicu, dok se b ro j k r a v a po držaocu j e d v a 
povećao za XU. Bro j m u z a r a k r a v a pove­
ćao se samckza 5%, dok je više od Ук k r a v a 
z a k l a n o p r e m a s t a n j u god. 1956. 
N a p o d r u č j u Savezne Repub l ike N j e m a ­
čke i m a d a n a s 5,8 mi l . k r a v a m u z a r a . P r e ­
r a đ u j e se za 4 0 % više ml i j eka iako se bro j 
m l j e k a r a sman j io za 20%. U toku 8 godina 
p re s t a lo j e r a d o m 600 ml j eka ra . D o p r e m a 
m l i j e k a po m l j e k a r i poveća la se od 3,7 
mi l . k g u god. 1956. n a 6,6 mil . kg u gosp. 
god. 1963/64., što je v iše za 74%. 
